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变过程经历两个不同历史阶段。第一阶段从 1683 年康熙统一台湾起至 1874 年牡
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    2006 年初，本人以《清代台湾民族政策研究》为题，向中国博士后科学基
                                                        













































































































































1  清代台湾民族情况 
 
 




















    1624 年荷兰殖民者占领台湾后，他们发现当时已有相当数量的汉族移民定
居台湾西南部台南（当时称台湾）、打狗（今称高雄）一带。这些汉族移民在台
湾主要从事与当地少数民族的贸易活动、土地开垦以及手工业生产活动。荷兰殖
                                                        

















孔立先生研究，荷据时代定居台湾的汉族移民已达到 4.5 万人到 5.7 万人之多。① 
    1661 年 4 月年郑成功率领二万五千官兵及战船数百进军台湾，经过九个月








居的汉族仍多达 10 到 12 万人。③这一数字比荷兰时代多了近一倍，大批汉族移
民台湾加快了台湾土地开发进程，汉族移民成为推动台湾社会经济发展的主力
军。当时台湾土地开垦面积达到 30054.734 甲，④比荷兰时代垦地面积
12252morgen⑤（1 morgen 相当于 1 甲）增加了近两倍多。 









                                                        
① 陈孔立《清代台湾移民社会研究》第 30 页，九州出版社，2003 年。 
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③ 陈孔立《简明台湾史》第 45 页，九洲图书出版社，1998 年。 
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⑤ 中村孝志《荷领时代之台湾农业及其奖励》，载《台湾经济史初集》。转引自杨彦杰《荷据时代台湾史》
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